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　第 1 回フォーラムについては 2013 年度『教
育総合研究』第 2 号（江戸川大学教職課程セン
ター），第 2 回・第 3 回フォーラムについては
2014 年度『教育総合研究』第 3 号（同上）に成
果をまとめた。





































































































































































































大学HP2 人　研究所メーリングリスト 2 人　
FB2 人　市などの広報流山センターFBなど　
3 人　チラシ2 人　知人から 26 人　こくちー
ず　5 人　リヒテルズさんの日程から　3 人
②　内容について
とてもよかった 36 人　よかった 6 人　
ふつう 1 人
③　年代（江戸大学生はのぞく）
10 代 1 人　20 代 7 人　30 代 13 人　40 台 12 人　
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